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Samenvatting
Algebraische Data Typen en Programma Tlansformatie
Een computer  p rogramma verwerk t  gegevens.  Deze gegevens bez i t ten  een o f  an-
dere  s t ruk tuur ,  d ie  in  zekere  mate  de  s t ruk tuur  van he t  p rogramma bepaa l t .  D i t
p r inc ipe  heeí t  ge le id  to t  he t  on twerpen van funk t ione le  p rogrammeer ta len  d ie  toe-
la ten  da t  men z i jn  e igen da ta  s t ruk tu ren  de f in iëer t .  Zu lke  programmeer ta len  kennen
meestal ook pattern-rnatching, waardoor het schri jven van rekursieve funkties volgens
de s t ruk tuur  van de  gegeven da ta  vergemakke l i j k t  word t .  De ro l  van  da ta  s t ruk tu ren
b i j  he t  schr i j ven  van programma's  vormde het  u i tgangspunt  voor  he t  onderzoek  da t
tot dit  proefschrif t  heeft geleid.
Een theor ie  van da ta  s t ruk tu ren  voor  de  in ío rmat ika  hoor t  aan zekere  e isen te  vo l -
doen.  Z i j  moet  een no ta t ie  voor  he t  de f in iê ren  van n ieuwe data  s t ruk tu ren  aanb ieden,
a lsmede een le id raad voor  he t  schr i j ven  van rekurs ieve  funk t ies  d ie  op  de  gedef in iëerde
typen opereren .  Voora l  i s  he t  van  be lang da t  de  no ta t ie  voor  deze íunk t ies  goed
formeel hanteerbaar is. Het is immers dikwij ls het gemakkeli jkst om een el ident ko-
r rek t  p rogramma te  schr i j ven  te rw i j l  de  e f f i c iën t ie  van d i t  p rogramma vee l  te  wensen
over laa t .  Daarom is  he t  nu t t ig  p rogramma's  te  kunnen t rans formeren op  zo 'n  man ier
da t  de  kor rek the id  gehandhaafd  word t  en  de  e f f i c ièn t ie  verbe terd .  Kor tom,  een theor ie
van da ta  s t ruk tu ren  moet  ook  een ca lcu lus  voor  he t  t rans formeren van programma's
bevat ten .
In dit  proefschrif t  wordt een notat ie voor het definiëren van data typen dmv zo-
genaamde in i t ië le  a lgebra 's  besproken.  Deze no ta t ie  berus t  op  een un ieke  ex tens ie
e igenschap.  Deze vormt  zowel  een man ier  om rekurs ieve  funk t ies  te  schr i j ven  a ls  de
bas is  voor  een ca lcu lus  voor  p rogramma t rans format ie .  De un ieke  ex tens ie  e igenschap
en een gevo lg  daarvan,  de  zogenaamde, ,p romot ie  s te l l ing" ,  lenen z ich  goed voor  he t
u i tvoeren van kor te  en  f raa ie  p rogramma t rans format ies .  De no ta t ie  en  enke le  voor -
beelden worden in het tweede hoofdstuk uiteengezet. Het derde hoofdstuk behandelt
een eenvoud ige  u i tb re id ing  van de  no ta t ie  om ook  da ta  typen met  one ind ige  e lementen
te kunnen definiëren, bv het type van oneindige r i jen. Het vierde hoofdstuk gaat over
het  gebru ik  van re la t ies  ipv  funk t ies  b i j  he t  a f le iden en  t rans formeren van programma's
d ie  op  subtypen opereren .  H ie r  spee l t  zowel  de  a lgebra ische a ls  de  log ische s t ruk tuur
van he t  da ta  type  een be langr i j ke  ro l .  Het  v i j fde  hoofds tuk  behande l t  he t  bes taan van
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c ie  gedef in iëerde  typen.  Geparamet r iseerde typen worden in  he t  tweede en  he t  derde
hoofds tuk  besproken:  daar  word t  ge toond da t  ze  een man ier  vormen om n ieuwe typen
te  de f in ië ren .  Er  word t  bewezen da t  de  zo  gedef in iëerde  typen bes taan.  S lo topmerk-
ingen z i jn  in  he t  laa ts te  hoofds tuk  te  v inden.
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